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La pieza para el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología 
del Centro Cultural de la Ciencia del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT), 
se desarrolló en el marco de un convenio firmado por el 
MINCyT y la UNLP. Los responsables de su desarrollo fue-
ron el Programa Nacional de Popularización del MINCyT y 
la  Secretaría de Producción y Comunicación de la FBA. 
La instalación está compuesta por dos elementos bási-
cos: un cilindro contenedor que está colgado del cielo raso 
de la sala y que representa el Bing Bang, y un gran cono 
truncado que representa la línea de tiempo. El espectador 
participa mediante una pantalla táctil que recorre la tota-
lidad del cono. Unas máquinas de poleas y de contrapesos, 
mezcla de periscopio y de catalejo, permiten transitar la 
totalidad de los eventos sucedidos desde la creación del 
universo hasta nuestros días.
El equipo de trabajo estuvo formado por docentes y por 
becarios de la UNLP.
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